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Pojavne oblike šamanizma v sodobni kulturi in družbi  
Povzetek  
V diplomskem delu analiziramo sodobne pojavne oblike šamanizma. Te primerjamo s tradicionalnimi 
značilnostmi šamanizma. Predstavljene so oblike tradicionalnega šamanizma in njihove značilnosti ter 
nova religijska gibanja, ki jih lahko umestimo v polje šamanizma. Šamanizem je kulturno-družbeno 
pogojena duhovna praksa z dolgo tradicijo. Zaradi svoje kompleksnosti, zgodovine in različnih pojav-
nih praks ga je težko definirati z enotno definicijo. V diplomskem delu so tematizirane štiri poglavitne 
sfere sodobnega šamanizma: neošamanizem, urbani šamanizem, tehnošamanizem in kiberšamanizem. 
Neošamanizem v glavnem temelji na vidiku alternativnega zdravljenja in duhovnega učitelja, urbani 
šaman pa velja za poznavalca globljega znanja oz. za intelektualca, ki družbo sooča z resnicami. Teh-
nošamanizem je v povezavi z elektronsko glasbo, kiberšamanizem pa je preoblikovanje neošamanske 
prakse v kontekst digitalne kulture. Od tradicionalnega se razlikujejo v različnih segmentih, še najbolj 
izrazito pa je, da sodobne oblike delujejo bolj na individualni ravni. Iz pregleda novejše literature, ki 
obsega predvsem znanstvene članke, je razvidno, da je zanimanje za šamansko tradicijo, kulturo in 
duhovno prakso še vedno priljubljeno področje človeškega iskanja in izkustva. Veliko ljudi stremi k 
samoduhovnosti in samouresničevanju. Za dosego tega se udeležujejo različnih duhovnih praks, de-
lavnic in seminarjev. V aplikativnem delu sta predstavljeni dve spletni strani duhovnih učiteljic, ki sta 
zelo priljubljeni, kar potrjuje pomembnost in družbeno vključenost sodobnih pojavnih oblik novih re-
ligijskih gibanj. Priljubljenost novodobne duhovnosti med populacijo narašča. Vendar se lahko ravno 
zaradi njene priljubljenosti in vse večje prisotnosti v družbi hitro oddalji od svojih tradicionalnih prvin 
in zmotnih razlaganj. 
Ključne besede: šamanizem, šaman, neošamanizem, tehnošamanizem, urbani šamanizem, kiberšama-
nizem.  
Manifestations of Shamanism in Modern Culture and Society 
Abstract 
The diploma thesis analyses modern manifestations of shamanism. These are compared to the standard 
features of shamanism. The forms of traditional shamanism and their characteristics and new religious 
movements that can be placed in the field of shamanism are presented. Shamanism is a culturally and 
socially conditioned spiritual practice with a long tradition. Due to its complexity, history, and various 
practices, it is difficult to define with a single definition. The diploma thesis deals with the four main 
spheres of modern shamanism: neo-shamanism, urban shamanism, techno-shamanism, and cyber-
shamanism. Neo-shamanism is mainly based on the aspect of alternative healing and the spiritual 
teacher, while the urban shaman is considered a connoisseur of more in-depth knowledge or an intel-
lectual who confronts society with truths. Techno-shamanism is related to electronic music, and cyber-
shamanism is the transformation of neo-shamanic practice into the context of digital culture. They dif-
fer from traditional shamanism in different segments and the most pronounced difference is that mod-
ern forms work on a more individual level. A review of recent literature, comprising mainly scientific 
articles, shows that interest in the shamanic tradition, culture, and spiritual practice is still a popular 
field of human search and experience. Many people strive for self-spirituality and self-realization. To 
achieve this, they attend various spiritual practices, workshops, and seminars. The practical section 
presents two websites of spiritual teachers that are very popular, which confirms the importance and 
social inclusion of modern manifestations of new religious movements. The popularity of modern spir-
ituality among the population is growing. However, precisely because of its popularity and growing 
presence in society, it can quickly move away from its traditional elements and lead to misinterpreta-
tions. 
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1. Uvod 
Šamanizem je kulturno-družbeno pogojena duhovna praksa z dolgo tradicijo. Zaradi svoje 
kompleksnosti, zgodovine in različnih pojavnih praks ga je težko definirati z enotno definici-
jo. Šmitek v svojem članku z naslovom Šamanizem na Slovenskem? Dileme o šamanizmu, 
obsedenosti in ekstazi (2005) izpostavi, da avtorji niso enotni niti glede vsebine niti geografs-
ke razširjenosti šamanizma in 
“da danes poznamo kar štiri različne definicije šamanizma. Po prvi je šaman vsakdo, 
ki ima v spremenjenem stanju zavesti stik s svetom duhov. Po drugi razlagi so šamani 
le tisti posamezniki – specialisti, ki delujejo v prid skupnosti. Tretje, najbolj razširjeno 
mnenje razlikuje šamane od drugih posvečencev, npr. čarovnikov, zdravilcev ali jas-
novidcev, vendar pri tem niso jasni kriteriji delitve med njimi” (Šmitek, 2005, str. 
172).  
Po nekaterih navedbah je šamanizem, ki je še danes razširjen po različnih kontinentih, star več 
kot 30.000 let (Harner, 2013, str. 56). Pojem je težje opredeljiv tudi zaradi svoje razširjenosti 
in posledične raznolikosti. Vsaka šamanska praksa je pogojena z obstoječo kulturo, tradicijo 
in geografskim področjem, v katerih se je razvijala. Vrsto dilem in težko definiranih pojmov v 
povezavi s šamanizmom (trans, obsedenost, ekstaza, duša, duhovi …) izpostavlja tudi Šmitek 
v že omenjenem članku. Šamanstvo je najbolj razširjeno v Sibiriji, Severni Ameriki, Južni 
Ameriki, Indoneziji in Oceaniji. Bogato zgodovino šamanstva imajo na ameriškem kontinentu 
med Indijanci, prav tako v Afriki. V Sibiriji, predvsem na območju Ruske republike Tuve, pa 
je šamanizem tudi uradno priznano verovanje, kjer danes deluje 29 etničnih šamanskih sku-
pin. Najbolj znani šamani so iz etničnih skupin Sibirije. To so Čukči, Tuvanci, Evenki, Buria-
ti, Mensi, Korjaki, Neneti, Keti, Kanri, Altajci in Jakuti, med njimi so tako moški kot ženske.  
Posplošene definicije šamanizma opredeljujejo ta fenomen kot verovanje nekaterih primitiv-
nih ljudstev v duhove, nadnaravne sile, s katerimi imajo šamani v zamaknjenju neposreden 
stik in vplivajo nanje. V Aziji (Sibiriji) in Ameriki ga razumevajo kot sistem zdravljenja, ki 
temelji na komunikaciji z duhovnim svetom in ga izvajajo izučeni in posvečeni svečeniki. V 
knjigi Šamani iz prazgodovine: Trans in magija v okrašenih jamah avtorja Jean Clottes in 
David Lewis-Williams (2003) navajata razlago šamanizma oziroma šamana skozi oči duhov-
nikov, ki navajajo, da so to ljudje, ki so jih obsedli demoni in da častijo hudiča. Ravno zaradi 
napačnih in zavajajočih predstav, kaj je šamanizem oziroma kdo je šaman, so primerni tudi 
izrazi: mislec, videc, vedec, vedun, modri človek, mediator med svetim in profanim.  1
 V diplomskem delu sta uporabljena izraza šamanizem in šaman, ki se razumevata v polju misleca, modrega 1
človeka in mediatorja med svetim in profanim. 
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Zanimivo je, da kljub dolgi tradiciji šamanizem ostaja aktualen v nekaterih sodobnih oblikah 
tudi danes. Na to dejstvo se navezujejo temeljna raziskovalna vprašanja tega diplomskega 
dela: 
- Katere so sodobne oblike šamanizma? 
- Kaj so njihove značilnosti?

- Kako se razlikujejo od starih tradicionalnih oblik šamanizma?

- Kaj so vzroki zanje in kako nanje gleda širša družba?

Osrednje raziskovalno vodilo diplomskega dela je tako spraševanje o vlogi in pomenu sodob-
nih šamanskih oblik v sodobni družbi. Ob tem se lahko vprašamo, ali so sodobne različice 
šamanizma sploh šamanizem in oziroma zakaj želijo biti podobne šamanizmu in šamanom. 
Uvodoma predstavljamo zgodovinske tradicionalne oblike šamanizma. Vsebina sledi teore-
tičnim razlagam prepoznanih in ključnih avtorjev tovrstne tematike: Eliadeja – Shamanism: 
Archaic Techniques of Ecstasy (1992), Hernerja – Zgoraj in spodaj (2013), Clottesa, Lewis-
Williamsa – Šamani iz prazgodovine: Trans in magija v okrašenih jamah (2003) in Gorba-
cheva – Med svetovi: Šamanizem ljudstev Sibirije (2006). 
Osrednje poglavje je namenjeno predstavitvi sodobnih oblik šamanizma v sodobni družbi. Na 
kakšen način in do kakšne mere se šamanizem prilagaja potrebam sodobnega človeka v 21. 
stoletju? Delo Na vodnarjevem valu: Nova religijska in duhovna gibanja (2012) avtorja dr. 
Aleša Črniča podaja pregledno analizo in sistematiko novih religijskih gibanj in pomeni te-
meljno delo tudi za to diplomsko delo. V tem poglavju so zajeti tudi sodobnejši znanstveni 
članki avtorjev Mayer – Lik šamana kot moderni mit (2008), Ivashchenko, Ivanov, Elinskaya 
– Digitalni trans: neo-šamanizem na ruskem internetu (2019) in Strmiska – Poganska glasba 
navdihuje ljudsko glasbo, ljudska glasba navdihuje pogansko glasbo in novo kulturno zlitje v 
Litvi in Latviji (2011), ki se navezujejo na koncept šamanizma v sodobni družbi. Podane so 
različne kulturne adaptacije, izjemno prepoznavni so elementi šamanskih ritmov in zvokov, ki 
jih lahko prepoznamo v sodobni glasbi (tehno, metal ...).  
Poleg teoretičnega dela ima diplomsko delo tudi aplikativni razdelek, v katerem spoznamo 
šamanizem iz prve roke. Ta praktični del ilustrira predstavljene vsebine in zaokroža izvedeno 
raziskavo.  
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Predvideni rezultati oziroma odgovori na raziskovalna vprašanja prispevajo k razjasnitvi poj-
ma šamanizem, predvsem pa poudarjajo pomen tradicije in izvora šamanizma tudi v sodobnih 
pojavnih oblikah.  
Diplomsko delo ima omejen obseg strani, zato je tema predstavljena v strnjeni obliki in v 
kompleksni tematiki izpostavlja predvsem problem sodobnih pojavnih oblik. 
1.1 Predstavitev glavnih uporabljenih virov in literature 
V uvodnem delu diplomskega dela je uporabljeno delo Mircea Eliadeja: Shamanism: Archaic 
Techniques of Ecstasy (1992), ki pregledno predstavlja zgodovino šamanizma in njene značil-
nosti. Knjigi Šamani iz prazgodovine: Trans in magija v okrašenih jamah (2003) avtorjev 
Jean Clottes in David Lewis-Williams in Zgoraj in spodaj (2013) avtorja Michaela Hernerja 
sta pomembni predvsem zaradi natančne predstavitve spremenjene zavesti in stopnje transa, 
ki jih šaman podoživlja. Prav spremenjene zavesti so ena izmed osrednjih prepoznavnih 
značilnosti šamana. Znanstvena slikovna monografija in katalog razstave Between Worlds: 
Shamanism of the Peoples of Siberia (2006), ki ga je izdal Ruski etnografski muzej iz Sankt 
Peterburga, je s svojim bogatim slikovnim gradivom izjemnega pomena za bolj nazorno vi-
zualno predstavo šamanskih predmetov in oblek.  
Knjiga sociologov Flere in Kerševan Religija in (sodobna) družba: Uvod v sociologijo religije 
(1995) podaja osnovne informacije in znanje o religiji in njeni vlogi v sodobni družbi.  
V osrednjem delu analize sodobnih pojavnih oblik šamanizma v sodobni družbi je ključno 
delo slovenskega sociologa in religiologa Aleša Črniča, Na vodnarjevem valu: Nova religijska 
in duhovna gibanja (2012). Avtor v izbranih poglavjih podaja pregled pojavov novih religijs-
kih gibanj, vzroke zanje in poglobljene analize, ki vodijo v razumevanje teh vsebin. Študija 
predstavlja edinstveno in drzno obravnavo z znanstvenim aparatom. Pomembna je tudi poda-
na primerjava med stanjem v svetu in v Sloveniji.  
Članek Črniča z naslovom “Nove religije? A mislite krščanstvo?”: Sodobno poganstvo na 
Slovenskem, objavljen v Etnologu (2011), analizira različne neopoganske in staroverske sku-
pine, ki so prisotne v Sloveniji. Vpogled v te skupine je zelo zanimiv. Primerjava z duhovnimi 
praksami, ki so v članku predstavljene, bi bila smiselna (npr. sklicevanje na stoletja stare tra-
dicije), a ni predmet tega diplomskega dela.  
Članek Gerharda Mayerja The Figure of the Shaman as a Modern Myth: Some Reflections on 
the Attractivneness of Shamanism in Modern Societies (2008) poda ključne predpostavke o 
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sodobnem šamanizmu in nastanku novih šamanskih trendov in oblik. Ena izmed sodobnih 
oblik šamanizma je tudi kiberšamanizem, ki se odvija preko interneta. O tem fenomenu pišejo 
Yana S. Ivashchenko, Andrey A. Ivanov in Yanina A. Elinskaya v članku Digital trance: neo-
shamanism in the Russian Internet (2019). Poleg splošnih šamanskih spletnih strani so zani-
miv vir predstavljale tudi osebne spletne strani šamanov in šamank. V Rusiji je takšen primer 
šamanka Aayla shaman (Alla Gromova), v Sloveniji pa je znana dr. etnologije ter svobodna 
raziskovalka in duhovna učiteljica Mira Omerzel-Mirit. Izdala več preglednih knjig v zbirki 
Kozmična telepatija: ali modrost onkraj misli in slišnega zvoka preteklosti za prihodnost, v 
kateri je opisala tudi svoje lastne življenjske izkušnje. V polju etnoloških znanosti so po-
membna dela dr. Zmaga Šmitka, še posebno njegovo zadnje delo, ki je izšlo posthumno, Še-
lest divjine: Zeleno dno našega kozmosa (2019), v katerem se posveti tudi fenomenu ša-
manstva. Šmitek se je kot raziskovalec duhovnih izročil mitološkim tematikam posvetil tudi v 
knjigah Kristalna gora: Mitološko izročilo Slovencev (1998), Mandale: tajni vrtovi razsvetl-
jenja (2016) in drugih. Za diplomsko delo je pomemben njegov prispevek v Studia Ethnologi-
ca Croatica z naslovom Šamanizem na Slovenskem? Dileme o šamanizmu, obsedenosti in eks-
tazi (2005). 
Nove pojavne oblike šamanizma so zelo priljubljene tudi med mlajšo generacijo, predvsem v 
povezavi z glasbo. Članek Michela F. Strmiskega z naslovom Paganism-inspired Folk Music, 
Folk Music-inspired Paganism and New Cultural Fusions in Lithuania and Latvia (2011) se 
navezuje predvsem na vprašanje vpliva tradicionalne poganske glasbe v šamanski glasbi. 
Za raziskavo sodobnih oblik šamanizma so uporabljeni predvsem prispevki tujih avtorjev, saj 
so objave v slovenskem prostoru redke, z izjemo nekaterih obširnejših socioloških in etnološ-
kih študij, ki vključujejo tudi elemente obravnavanega fenomena: Kerševan in Flere – Religija 
in (sodobna) družba (1995), Črnič – Na vodnarjevem valu: Nova religijska in duhovna giban-
ja (2012), Šmitek – Šelest divjine: Zeleno dno našega kozmosa (2019), Omerzel-Mirit – Koz-
mična telepatija (2012). 
1.2 Metode dela  
Proučevanje in primerjava gradiva obsegata mednarodno znanstveno in strokovno literaturo, 
ki se navezuje na zastavljena raziskovalna vprašanja.  
Tema raziskave Pojavne oblike šamanizma v sodobni družbi in kulturi je izredno kompleksna 
in široka. Zato je za raziskavo in družbeno kontekstualizacijo pomemben interdisciplinarni 
pristop (sociologija, etnologija, religiologija, antropologija) in z njim povezane različne me-
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tode dela. Šamanizem lahko razumevamo s pomočjo kulturologije, antropologije in religiolo-
gije, saj je družbeni in kulturni pojav. Zaradi obširnejšega zajema podatkov je nujna tudi de-
duktivna metoda. Merila jasno opredeljujejo izbrane oblike in primere. Merila so: priljublje-
nost in razširjenost, (digitalna) dostopnost, prisotnost tradicionalnih elementov (oblačilni vi-
dez, ritmi, oprema). Določeni elementi so podani primerjalno s komparativno metodo.  
Poleg proučevanja znanstvene in strokovne literature ter člankov je bilo izvedeno tudi terens-
ko delo. Pomemben je bil ogled razstave Šamanizem ljudstev Sibirije z vodstvom Valentine 
Gorbacheve. Razstava je bila na ogled v Slovenskem etnografskem muzeju od 17. aprila do 
20. oktobra 2019. Ob razstavi je bil izveden tudi Znanstveni simpozij: Pogledi na duhovne 
svetove na Slovenskem (14. oktober 2019) . Avgusta 2020 je bilo opravljeno terensko delo. 2
Pogovor z Miro Omerzel-Mirit, zdravilko, duhovno učiteljico in kozmično telepatski medij  3
je bil voden z metodo strukturiranega intervjuja ter transkribirano in avtorizirano. Tako urejen 
zapis predstavlja noviteten in verodostojen dokument o šamanizmu. Intervju je dodan kot pri-
loga. Preko interneta je potekal tudi pogovor s šamanko iz Rusije, vendar intervju do zaključ-
ka diplomskega dela ni bil opravljen v obliki, primerni za umestitev v diplomsko delo.  
 Program simpozija:  2
- prof. dr. Aleš Črnič: Šamanizem: Od tradicionalnega obvladovanja duhov do sodobne kontrole nad lastnim 
življenjem  
- doc. dr. Boštjan Kravanja: Šamanizem, umetnost in kognicija v delih Zmaga Šmitka  
- prof. dddr. Andrej Pleterski: Svečenik Bodeša  
- dr. Marko Frelih: Svetost zmajskih sledi  
- dr. Bojana Rogelj Škafar: Prisotnost in vloga votivov na Slovenskem  
- dr. Nena Židov: Baronica Adelma von Vay - spiritiska, medij in zdravilka 
 Mira Omerzel-Mirit, dr. etnomuzikoloških znanosti, glasbenica, zdravilka, predavateljica, vidka (vedka), 3
medij za prevajanje življenjskih energij, varuhinja in povezovalka slovanskih modrosti in znanj različnih kultur, 
je tudi pionirka v raziskovanju razsežnosti zvoka in začetnica etno-arheo-medicinske muzikologije v svetu (“Ve-
dun”). 
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2. Opredelitev pojma šamanizem in spremenjena zavest 
Z vidika splošnega razumevanja lahko šamanizem opredelimo kot nekakšen kulturni feno-
men, ki zagovarja enovitost in povezanost med naravo in družbo, temeljno soodvisnost med 
človekom in naravo, med materialnim in duhovnim. Torej šamanizem lahko razumemo kot 
“tradicijo, religijo in princip življenja avtohtonih prebivalcev, ki so v absolutni harmoniji z 
naravo (Ogorevc, 2007, str. 80). Šmitek izpostavlja, da ni enotne definicije šamanizma, saj 
obstaja vrsta dilem in težko definiranih pojmov v povezavi s tem fenomenom, a nadaljuje: “ 
prav zato ali (kljub temu) je treba priznati, da je šamanizem kompleksen religiozni pojav. Ses-
tavljajo ga prvine, ki posamično obstajajo tudi zunaj njega, vendar te vse skupaj sestavljajo 
značilno in smiselno celoto” (Šmitek, 2005, str. 171). 
V delu Šamani iz prazgodovine avtorja Jean Clottes in David Lewis-Williams predstavljata 
razumevanje šamanizma južne in srednje Amerike, ki so ga opisali katoliški duhovniki. Ti so 
se soočili s posamezniki, ki so podoživljali intenzivna verska občutenja, ki so jih dosegli s 
pomočjo pitja opojnih pijač. V stanju popolne zamaknjenosti so po lastnih besedah: “zapustili 
svoje telo in potovali po duhovnih svetovih, kjer so kljubovali duhovom in grozljivim pošas-
tim” (Clottes in Lewis-Williams, 2003, str. 10). Duhovniki, ki so bili prvič priča takim, zanje 
nerazumljivim dejanjem, so si to razlagali kot obsedenost z demoni in kot čaščenje hudiča. 
Takšno dejanje se jim je zdelo izjemno odvratno in celo “primitivno” (Clottes in Lewis-Wi-
lliams, 2003, str. 11). Te prve interpretacije šamanizma so z vidika sodobne znanosti preseže-
ne, a je primer zelo poveden. 
Danes pod izrazom šamanizem razumemo vse obredne prakse po svetu, ki s pomočjo doseže-
nega transa preidejo v zamaknjeno stanje in v tem stanju prevzamejo moč višje sile oziroma 
duha. V tem stanju lahko zdravijo bolne, prerokujejo prihodnost, nadzorujejo vreme in se po-
govarjajo z duhovi onostranstva. Načinov za dosego zmožnosti uvidov je več, zato se ša-
manske prakse po svetu med seboj razlikujejo. Najpomembnejša razlika je v tem, kako šaman 
doseže ekstatično ali frenetično stanje zavesti oziroma kako prehaja iz enega stanja zavesti v 
drugega. Posameznikova izkušnja hotenega ali nehotenega prehoda iz t. i. “budne zavesti” v 
stanje globokega transa je pogojena s človeškim živčnim sistemom. Čeprav je stanje “budne 
zavesti” oziroma stanje zavesti opredeljeno kot stanje, v katerem se na okolja in dejanja odzi-
vamo razumsko in zavestno, vseeno obstajajo stanja, v katerih smo nekoliko bolj obrnjeni 
“navznoter”. Lahko bi rekli, da so introspektivna stanja že prvi korak k poglobljenemu no-
tranjemu stanju, kjer naša zavest ni več tako budna, vendar še vedno lahko nadzoruje naša 
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mišljenja. Nahajamo se v ravnovesju med budnostjo in sanjami oziroma spanjem. Takšno 
stanje “bistrih sanj” šamani doživljajo na poti do globokega stanja oziroma transa. Stanje 
transa je pri šamanu glavni cilj, s katerim se poveže z drugim svetom, v katerega vstopa in ga 
časti. To stanje lahko doseže z različnimi dejavniki ali substancami. Antropologi, ki so 
proučevali prakse šamanizma, so prišli do zanimivih zaključkov. Sprva so mislili, da so bili 
nekateri šamani duševni bolniki, ki so na podlagi bolezenskih halucinacij, ki jih povzročajo 
npr. epilepsija, migrena in shizofrenija, prehajali v stanje transa. Z bolj poglobljenim razisko-
vanjem so znanstveniki prišli do ugotovitve, da stanje transa lahko doseže tudi zdrav človek, a 
s pomočjo različnih substanc, npr. psihotropnih drog (LSD, kokain). Poleg tega je pomemben 
dejavnik tudi okolje, ki lahko olajša prehod iz enega stanja v drugega. Veliko šamanov se za 
dosego želenega stanja družbeno osami in stanje transa doživi zaradi lakote, dehidracije in 
tudi čutne deprivacije ali zvokov in ponavljajočih se gibov, vrtenja. Tako nekateri šamani 
plešejo do onemoglosti v ritmu ponavljajočega se bobnanja. Katero prakso šaman izbere za 
dosego globoke zavesti in kako jo doživlja, je odvisno od kulture, v kateri se šamanizem izva-
ja. Vsem šamanskim praksam pa je skupen cilj – zbuditi v sebi globoko zamaknjenost zavesti 
in potovanje v “drugi svet”.  
Oblika šamanizma je pogojena s šamanističnimi kulturami, v katerih se izvaja. V nekaterih 
kulturah oziroma družbah obstaja samo en šaman, ki ima poseben status v skupnosti, v drugih 
pa je lahko šaman tudi drugačen predstavnik družbe. Prav tako se šamani razlikujejo po 
oblačilnem videzu oziroma noši. Nekateri šamani pri obredjih nosijo posebna oblačila s sim-
boličnimi predmeti in dodatki, drugi pa se po videzu le delno razlikujejo od vsakdanjih ljudi.  
Laboratorijske nevropsihološke raziskave, ki so predstavljene v delu Šamani iz prazgodovine 
(Clottes in Lewis-Williams, 2003), zajemajo tri stopnje transa oziroma tri stopnje stanja 
spremenjene zavesti. V prvi stopnji se ljudem začnejo prikazovati geometrijske oblike oziro-
ma linije od pik, črt, krivulj, mrež, vzporednih črt do vijugastih črt. Te oblike so živih barv, ki 
se premikajo in med seboj prepletajo. “Z odprtimi očmi jih vidijo kot bleščeče in jih projicira-
jo na površino, denimo na steno ali strop” (prav tam, 14). Te oblike nato v drugi stopnji transa 
povežejo v neke razumske predmetne predstave, npr. krivuljaste črte v kačo, kroge v sonce ali 
celo bombo. Te predstave oziroma razumske povezave so tesno povezane z občutki posamez-
nika na poti do čiste zavesti, ki so lahko negativni (strah) ali pozitivni. Od zaznave je odvisno, 
kakšna bo njegova izkušnja. Za vstop v zadnjo oziroma tretjo stopnjo transa se morajo ljudje 
spustiti in prepustiti po spuščajočem se vrtincu ali predoru. Geometrijske oblike iz prve stopn-
je se spremenijo v mrežasto tvorbo, na kateri se projicirajo halucinacije ljudi, živali ali kaj 
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drugega. Na koncu tega predora ali vrtinca zagledajo svetlobo in izhod oziroma vhod v drugi 
svet, ki daje občutek resničnosti. Halucinacije postanejo resnične in ponotranjene, zato posa-
meznik verjame v to, da se spremeni v obliko ali stvar, ki jo halucinira. Poleg pretvorbe v 
geometrijske oblike je tudi pretvorba v živali. “Mislil sem na lisjaka, in v hipu sem se spre-
menil vanj. Čutil sem se kakor lisjak. Lahko sem videl svoja dolga ušesa in razmršen rep, in z 
nekakšno introverzijo sem zaznal, da je vsa moja anatomija anatomija lisjaka”, je pričevanje 
izkušnje zahodnjaka (Siegel in Jarvik v Clottes in Lewis-Williams, 2003, str. 17). Iz tega cita-
ta je razvidno, kako resnično lahko posamezniki podoživljajo stanje globoke zavesti. Po-
membno je upoštevati, da so halucinacije, ki jih človek podoživlja, odvisne od njegovega ži-
včnega sistema, počutja in tudi konkretne kulture, iz katere izhaja. Inuiti si bodo prej predsta-
vljali, da jih je prevzela podoba severnega medveda ali tjulnja kot pa kakšne druge živali, saj 
so to živali njihovega okolja.  
2.1 Kdo je šaman/šamanka in kako to postane 
Poleg različnih tehnik doživljanja transa in različnih obrednih tehnikah med šamani različnih 
kultur se šamani med seboj razlikujejo tudi po iniciacijski poti, ki posameznika pripelje do 
statusa šamana/šamanke. Kdo je torej šaman/šamanka? 
Osnovna definicija opredeljuje šamana kot osebo tradicionalnih ljudstev in kultur, ki je izbra-
na od duhov in opravlja funkcijo posrednika med človekom in naravo, svetimi svetovi in ima 
specifično znanje o zdravljenju obolelih. Po Šmitku so značilnosti tipičnega šamana, da je 
družbeno priznan človek, obredni posrednik, zdravilec, reševalec težav, razlagalec sveta, je 
neprostovoljno izbran, brez uporabe drog, ima stik z nadnaravnimi bitji, dela v korist ljudi, 
zaznamujejo ga posebna obleka in atributi, uči se s prisotnostjo učitelja, uporablja ples in 
bobnanje ter prehaja v zunaj telesna stanja (Šmitek, 2019, str. 312–322). 
Poleg zdravljenja obolelih je treba poudariti tudi, da šaman nosi vse aspekte našega življenja, 
tako družbene kot tudi ekonomske. “Danes ga večinoma razumemo v povezavi s svečenikom, 
posebnim mojstrom ali vsemogočnim človekom, za katerega so značilni prepoznavni atributi, 
predvsem boben in tolkalo” (Šamanizem ljudstev Sibirije, 2019, str. 33). Še vedno pa obstaja 
veliko napačnih definicij in predstav med ljudmi o šamanu, predvsem gre za isto vrednotenje 
šamana in maga/čarovnika/vrača. Razlika med njima je majhna, vendar pomembna. Poleg 
šamana poznamo še dva tipa posameznikov, ki komunicirata z višjimi silami, in sicer maga in 
duhovnika. V zahodni civilizaciji je duhovnik najbolj poznan kot oseba, ki obvladuje duhovne 
verske prakse in ga predvsem povezujemo s krščanstvom. Bistvena razlika med njima je, da 
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čarovnik oziroma mag za doseganje nekih želenih (pozitivnih ali negativnih) ciljev uporablja 
različna magična sredstva in svoja iracionalna spoznanja, s katerimi dosega čudeže, duhovnik 
pa z najsvetejšim komunicira z molitvami in z izvajanjem obreda svete maše. Šamana tako od 
duhovnika kot od maga ločita njegovo mentalno stanje in postopek doseganja stikov z duhovi 
v drugem svetu. 
Biti šaman ne pomeni samo imeti sposobnosti doseganja spremenjenega stanja zavesti in po-
tovanja v drugi svet, ampak tudi znanje, da izbere duhove za osebo, ki jo zdravi. Zato je kl-
jučno, da šaman zamaknjeno stanje nadzoruje in ga obvlada. Teh veščin se šamani naučijo 
samo preko prakse. Postati šaman ni lastna izbira, ampak izbira duhov ali dednosti, pri čemer 
moč šamana lahko preskoči eno ali dve generaciji, tako po moški kot po ženski liniji. Prvi 
znak, ki kaže na pot šamana, je t. i. šamanska bolezen ali šamansko trpljenje. Takšno stanje se 
razume kot dogodek, v katerem duhovi vstopijo v posameznikovo dušo in si jo polastijo z 
namenom, da bi jo preobrazili oziroma ponovno ustvarili. V takšnem stanju začne posamez-
nik govoriti v posebnem nerazumljivem jeziku. Bistvo obreda nastajanja novega šamana je, 
“da se šamanov duh fizično oddalji od njega, potuje v gornji in spodnji svet, kjer se seznanja z 
drugačno eksistenco in komunicira z duhovi in bogovi” (Flere in Kerševan, 1995, str. 116). 
Poglaviten del šamanske obredne iniciacije pa je tako imenovano “iskanje videnj”. Takšno 
potovanje lahko doseže samo s pomočjo transa, ki ga lahko pridobi na različne načine. Šaman 
s pomočjo halucinacij, ki so pridobljene na različne načine, vstopi v trans. Kot je bilo že 
omenjeno, šamani za vstop v trans izvajajo različna obredja. Pri Inuitih je za dosego transa 
zelo pomemben enakomeren ritmični zvok, ki ga pridobijo s pomočjo udarjanja kamnov. Ša-
mani južnoameriškega ljudstva Jivaro si pomagajo z zvoki bučanja hudournika ali slapa. Naj-
bolj razširjen način proizvajanja ritmičnih zvokov pa je udarjanje na šamanski boben, ki po-
nazarja nosilca svete moči.  
Zamaknjeno stanje se poleg ritmičnih taktov in telesne izčrpanosti spodbudi tudi z različnimi 
halucinogeni. “Ko šamani s številnih koncev sveta tako ali drugače dosežejo trans, se na po-
seben način povežejo z živalskim duhom, včasih z rastlino in prejmejo nadnaravno 
moč” (Clottes in Lewis-Williams, 2003, str. 22). S pomočjo te moči šaman lahko začne zdra-
vljenje bolnih ali pa celo nadzoruje živalske in naravne procese. Eliade v knjigi Šamanizem: 
Arhaične tehnike ekstaze razlikuje štiri naloge, ki jih šaman opravi med svojim potovanjem: 
1. komunicira in se srečuje z duhovi, ki jim prinaša različna darila kot zahvalo za pomoč pri 
zdravljenju osebe, 
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2. išče duha obolele osebe, ki so ga demoni ločili od fizičnega telesa in ga mora pripeljati 
nazaj oziroma ga ozdraviti,  
3. vodi duha pokojne osebe v onostranstvo, v novo večno bivališče,  
4. išče nova znanja (Eliade, 1992, str. 116). 
2.2 Trans in šamanski kozmos 
Trans ali globoko stanje spremenjene zavesti je cilj vsakega šamana in je del šamanske inicia-
cije. Takšno stanje bi lahko opisali kot izgubo lastne duše, ki jo zamenja dober ali slab zunanji 
duh (duh podzemlja, gozda ali neba). Veliko šamanov je to podoživljanje spremenjenega stan-
ja opisovalo in primerjalo z letenjem v oddaljeni drugi svet ali pa kot vrtinec, ki šamanu omo-
goči spust pod zemljo. Obe prispodobi povzročita poseben občutek in nevropsihološko iz-
kušnjo, ki pripelje do transa, s katerim vstopa v šamansko vesolje ali kozmos.  
Šamanski kozmos je v osnovi razdeljen na tri ravni, ki jih povezuje osrednja os: sodobni svet 
oziroma vsakdanje življenje, spodnji svet in zgornji svet, kjer prebivajo različni, tudi živalski 
duhovi. Čeprav velja, da so svetovi med seboj ločeni in da ima vsak svojo topografijo, so 
obenem povezani s t. i. svetovnim stolpom, ki se nahaja v središču svetega kozmosa. Na 
oblačilih in na bobnih se pogosto upodablja križ, ki ima močen simbolni pomen. Navpična 
črta simbolizira sveto goro in sveto drevo, po katerih se šaman vzpenja ali spušča v sveti svet, 
vodoravnica pa nosi simboliko svete reke (Sem in Solovyeva, 2006, str. 54).  
Podobe in sestave šamanskih kozmosov pa se med seboj tudi razlikujejo. Nekatere šamanske 
družbe verjamejo v več ravni kozmosa in ne samo v tri. Tako je kozmos severnoameriškega 
poljedelskega ljudstva Zunijev sestavljen iz štirih stopenj spodnjega sveta, vsakdanjega sveta 
in štirih stopenj zgornjega oziroma nebeškega sveta. V koliko različnih ravni kozmosa ša-
manska ljudstva verjamejo, je pogojeno z njihovo družbeno ureditvijo in razporeditvijo. Bolj 
kot je družba razdeljena, več različnih svetov pozna. 
2.3 Simbolika in oblačilni videz 
Simbolika je v šamanizmu zelo močna. Najpogosteje so simboli upodobljeni na šamanskih 
bobnih in oblačilih ter dodatkih. Moč šamana se namreč izraža preko simbolizma in njegovih 
atributov. Atributi govorijo o tem, koliko iniciacij je šaman prepotoval in kako je izkušen. 
“Prvi prepoznavni atributi šamanskega začetnika so bili palica, palčne rokavice, podveza za 
obutev, tolkalo, boben, naprstnik in upodobitev duhov pomočnikov” (Šamanizem ljudstev Si-
birije, 2019, str. 34). Torej več atributov kot ima šaman, bolj je izkušen. Najpomembnejšo in 
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nepogrešljivo simboliko pa nosi ravno šamanski boben, ki je prisoten med vsako iniciacijo, 
saj s pomočjo moči tega instrumenta in enakomernega ritmičnega zvoka šaman preide v drugi 
svet. Za šamana pomeni boben osrednjo sakralno moč, ki nosi številne in raznolike čarobne 
funkcije. Boben je narejen iz lesa in živalske kože (jelenove, konjske ali losove), ki jo določi 
duh vodnik. Glede na to, iz katere živali je opna, bo boben nosil njeno simboliko in šamana 
popeljal na potovanje. Boben poleg živalske simbolike nosi tudi simboliko čolna, ki šamanu 
pomaga premagovati vodne ovire ali pa celo nosi funkcijo orožja – loka, s katerim se šaman 
bori z zli duhovi. Šamanski boben je v večini poslikan z različno simboliko, lahko gre za po-
dobe iz svetih prostorov, svete gore, svetega drevesa, živali in duhov pomočnikov ter vodni-
kov. Držalo bobna simbolizira njegovega gospodarja oziroma simboliko preminulega predni-
ka ali pa služi kot orožje (lok, nož), ki šamanu pomaga pri bojevanju z zlimi duhovi. “V iko-
nografiji bobna prevladuje simbolika ekstatičnega potovanja, torej potovanja, ki pomeni pre-
boj v ravnini in s tem v 'središče sveta'” (Eliade, 1992, str. 173). Šamanski boben je nepo-
grešljiv atribut šamanskega potovanja, saj na podlagi enakomernega udarjanja nanj doseže 
magične ritme, ki popelje šamana v trans. In prav to dela šamanski boben nepogrešljiv in 
edinstven med ostalimi inštrumenti “čarovnije hrupa”, npr. zvoni. 
Priljubljeni atributi so bili tudi kipci njegovega prednika, ki je šamana usmerjal, ščitil in mu 
svetoval med izvajanjem obreda in potovanjem v drugi svet. Kipce oziroma podobe prednika 
so šamani smatrali kot žive, jih hranili, okajali z dimom in se z njimi pogovarjali.  
Poleg bobna je prav tako pomemben atribut njegovo oblačilo, ki je prežeto z njegovo in pred-
nikovo močjo. “Šamanova obleka sama po sebi predstavlja versko hierofanijo in kozmografi-
jo; razkriva ne samo sveto prisotnost, temveč tudi kozmične simbole in metapsihične 
poti” (Eliade, 1992, str. 145). Upodobitve na oblačilu nosijo simboliko glavnega duha oziro-
ma duha pomočnika, ki šamanu pomaga in svetuje na njegovem potovanju po šamanskem 
kozmosu. Duh pomočnik je bil upodobljen v podobi živali (ptice, plazilca) in je vodil šamana 
na njegovem potovanju, ker je bil duh pomočnik vedno prisoten, je veljal za njegovega sočas-
nega dvojnika. Med potovanjem se duh pomočnik preobrazi v izbrano žival, npr. jelena, ptico 
ali medveda. Najpogostejša je bila preobrazba v ptico, ki je simbolizirala letenje med svetovi. 
V tem primeru so bila na šamansko oblačilo vpeta peresa ptic (sove, orla), šamansko obuvalo 
pa je simboliziralo nogo ptice. Šamanski kostum se ni razlikoval samo po uprizoritvah, ampak 
tudi na podlagi različnih atributov ter slojev. Bolj bogato kot je imel oblačilo, večjo moč je 
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nosil šaman. Kostum nosi izjemno pomembno vlogo, saj “šamana transubstancira in ga pred 
vsemi očmi spremeni v nadčloveško bitje” (Eliade, 1992, str. 168).  
S šamanskim oblačilom pa ne opredeljujemo zgolj kostuma, ampak tudi različna pokrivala in 
maske oziroma celoten oblačilni videz. Najpogostejše je bilo pokrivalo kot imitacija jelenjih 
rogov. Maske so bile v večini srhljivih podob, šamani so jih med svojimi obredi in potovanji 
nosili kot zaščito in zakrivanje obraza pred duhovi.  
Vsak šaman je imel svojo opravo, ki jo je shranjeval v šotorih ali na svetih krajih. Šamanski 
šotori t. i. čumi so prav tako nosili pomembno simboliko. Šotor ima obliko stožca in je razdel-
jen na tri dele, ki simbolizirajo tri svetove. Center je predstavljal srednji oz. vsakdanji svet – 
svet ljudi. Desna vzhodna stran je simbolizirala portal do zgornjega sveta, leva zahodna stran 
pa je vodila v podzemlje. Na sredini šotora se je nahajal navpični nosilni steber, ki simbolizira 
drevo življenja ali kozmično drevo.  
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3. Šamanizem v sodobni družbi in kulturi 
Svet in družba se nenehno razvijata in spreminjata. Sodobnost 21. stoletja označuje digitalno-
informacijska doba. Živimo v času velike globalizacije in urbanizacije, na svetu je več kot 
polovica urbanih naselij. Osnovna oblika komunikacije poteka po informacijskih platformah, 
kibernetskih prostorih, družbena omrežja so skupni prostori srečevanj in virtualnega mrežen-
ja. Prav tako so nastale velike demografske spremembe, na svetu je čedalje več starejše popu-
lacije, pogoste so migracije zaradi različnih vzrokov, posledično mešanje različnih kulturnih 
identitet.  
Za razumevanje sodobnih pojavov šamanizma je treba upoštevati vse te vidike. Kajti tudi ša-
manizem zrcali nove tipološke značilnosti, nove načine komunikacije in nove probleme, 
skratka vsebine in oblike, prilagojene potrebam sodobne družbe. 
3.1 Religija in verovanja v sodobni družbi 
Religije in verovanja so prisotni tudi v postmoderni družbi. Poznamo številna nova religijska 
gibanja ali “posodobljene” oblike že dolgo obstoječih religij in verovanj. Pojem religija ima 
širok pomen. Vernikom narekuje različne nauke, dogme in oblikuje njihova stališča in vred-
note. Poleg osebnih vidikov posameznikov se zrcali tudi v zunanjih vidikih in oblikuje celotne 
družbe. Ravno zaradi vpetosti z božjim oziroma svetim je religijo zelo težko znanstveno 
raziskovati, zato jo znanstvene raziskave lahko obravnavajo le v polju človekove dejavnosti. 
Številna vprašanja v zvezi s tem odpira tudi knjiga Kerševana in Flereja Religija in (sodobna) 
družba: Uvod v sociologijo religije (1995). Tudi v sodobni družbi sestavljajo duhovno in 
sakralno sfero človeštva raznotere (tudi preobražene) religije in njihove pojavne oblike, 
duhovne prakse in verovanja, ki označujejo določene etnične skupine, njihov izvor pa sega 
daleč v preteklost. “V novodobništvo običajno uvrščamo zelo raznovrstne in včasih med sabo 
tudi radikalno različne dejavnosti, kot so npr. zdravljenje s kristali, kanaliziranje, razne oblike 
komuniciranja z naravo, komuniciranje z angeli, oblike pozitivnega mišljenja, astrologijo, 
nemerologijo, niz dejavnosti alternative in komplimentarne medicine” (Hanegraaff v Črnič,
2012, str. 48). Te novo nastale religije, ki črpajo svoj izvor iz različnih tradicionalnih staro-
davnih religij, so v sodobni družbi prepoznane kot nova religijska gibanja. To je zelo raznoro-
den in dinamičen pojav, ki ga vsekakor ne smemo posploševati, ampak gledati skozi oči 
spreminjajoče se družbe in njihovega prilagajanja na okolje. “Na spreminjanje novih nastalih 
religijskih gibanj vplivajo intenzivne ekonomske, politične in socialne spremembe ter vse 
hitrejši razvoj komunikacijskih in drugih sodobnih tehnologij” (Črnič, 2012, str. 28). Te spre-
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membe posledično tudi vplivajo na življenja posameznikov ter tudi na povpraševanje in zan-
imanje za določene oblike duhovnosti. Pri novodobništvu oziroma pri novodobniških idejah 
gre predvsem za povezovanje uma, telesa in duha ter iskanje temeljnih vprašanj o človeškem 
obstoju in njegovemu smislu ter poudarjanju samoduhovnosti in samouresničevanja. “Ključna 
značilnost novodobniške duhovnosti je tako njena mističnost, spoznavnost, izkustvenost, pri 
katri gre za sinkretično in eklektično religioznost s poudarkom na osebni duhovni 
izkušnji” (Črnič, 2012, str. 52). Zato lahko rečemo, da se številne sodobnejše oblike oziroma 
novodobniške oblike duhovnosti bolj navezujejo na posameznikova eksistencialna vprašanja 
oziroma individualnost in spiritualnost, kot npr. iskanje notranjega miru oziroma notranjega 
ravnovesja. Sodobni človek “danes potrebuje religijo za osmišljeni odmik od vseh institu-
cionaliziranih družbenih vlog” (Flere in Kerševan, 1995, str. 156).  
3.2 Šamanizem danes  
Sodobni šamanizem označujejo različni odkloni od tradicionalnega. Zanimivo je, da je usmer-
jen bolj individualno in ni več tako povezan s skupnostmi, v katerih določen šaman deluje. To 
pomeni, da njegov pomen nima več tako močne povezovalne vloge in funkcije vzdrževanja 
ravnovesja. 
“V sodobnem svetu šamanizem pogosto vidimo kot pozitivno tradicionalno prakso, namen-
jeno doseganju harmonije med človekom, naravo in družbo” (Sem in Solovyeva, 2006, str. 
280). Politični in družbeni procesi na začetku devetdesetih let so šamanom na področju Sibiri-
je prinesli veliko družbeno participacijo. Nastale so “šamanske šole”, šamani pa so v družbi 
pridobili veliko vplivnost. Za zdravljenje ljudi so šamani oblikovali različne centre, kjer skrbi-
jo za zdravje in dobro počutje ljudi. V pogledih sodobnih ljudi je šamanizem opredeljen kot 
področje alternativne medicine, ki se ukvarja z “rojstvom in smrtjo, iskanjem prave poti za 
dosego cilja, uspehom in blaginjo v tradicionalnih prizadevanjih, iskanjem sreče pri posamez-
nikih in ravnovesju družbe” (Sem in Solovyeva, 2006, str. 280). Takšne težave ali pa samo 
usmerjenja na življenjski poti so vedno aktualni v vsaki družbi, ravno zato sodobni šamani-
zem nosi pomembno vlogo in simboliko tradicionalne kulture ljudstev Sibirije.  
Včasih je šamanizem veljal kot praksa misticizma, magije in “religije” oziroma kot magični-
religijski fenomen, danes pa je opredeljen kot ena izmed najpomembnejših arhaičnih tehnik 
ekstaze, kjer šaman velja za največjega mojstra ekstaze. Torej “šamanizem ni pomemben le 
zaradi mesta, ki ga ima v zgodovini mistike, šaman ne nosi le vloge mojstra ekstaze, temveč 
tudi bistveno vlogo pri obrambi psihične celovitosti skupnosti” (Eliade, 1992, str. 508).  
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Vsekakor sta k boljši prepoznavnosti in večjemu zanimanju za šamanizem v sodobni družbi 
pripomogla globalizacija in naraščanje mobilnosti. Oba fenomena, tako globalizacija kot mo-
bilnost, omogočata, da vse več posameznikov lahko neposredno podoživlja različne izkušnje 
in potuje v oddaljene kraje ter spoznava tuje kulture in njihove tradicije, ali pa se s temi vse-
binami spoznava in jih doživlja preko internetnih povezav. Prav tako je vse večja priljublje-
nost tega verovanja v prilagajanju in spreminjanju v skladu z družbenimi spremembami in 
potrebami modernega, sodobnega in urbanega človeka. Mayer navaja več vidikov in koncep-
tov sodobnega šamanizma: neošamanizem, urbani šamanizem, tehnošamanizem in kiberša-
manizem (Mayer, 2008, str. 75). Vsem vidikom je skupno, da je šaman v vlogi močnega gos-
podarja transcendence.  
Sodobne oblike in interpretacije šamanizma pri posameznikih pospešujejo individualizacijo 
lastnih življenjskih konceptov in morebiten odklon od splošnih ustaljenih družbenih pričako-
vanj ter spoznanje globljega smisla v sodobnem svetu. Po Mayerju “neošaman, tehnošaman in 
kiberšaman odrašča v sodobni kulturi in se sprehaja med moderno znanstveno oblikovanim 
konceptom sveta in posmoderno liberalno ideološko eklektiko” (Mayer, 2008, str. 94). “Mo-
derni” šamanizem surovosti in monotonosti sodobnega sveta dodaja nekakšen magično-ani-
mističen pogled na svet. Pomembno je, da šamanizma in šamana v sodobnem svetu ne razu-
memo le kot religiozni pojav ali kot verska gibanja, temveč je pomembno razumeti šamana 
kot edinstveno osebo in karizmatično figuro. Torej “lik šamana v njegovi popularizirani in 
moderni interpretaciji ni vezan na religijo, temveč predstavlja šifro individualnega in na iz-
kušnje usmerjenega dostopa do transcendence s svojimi številnimi načini manifestacije v raz-
ličnih sferah sodobne družbe” (Mayer, 2008, str. 99). 
Povedna je tudi aludacija šamanizma z neopogansko in staroversko tradicijo. V sklopu novo-
dobne duhovnosti in novih religijskih gibanj je tudi pojav sodobnega poganstva oziroma neo-
poganstva. Bistvo teh novih skupin je zatekanje nazaj k naravi in njeno čaščenje. “Običajno 
tako s pojmom neopoganstvo (ali sodobno poganstvo) označujemo sodobne interpretacije in 
revitalizacije predkrščanskih religij, npr. sodobno čarovništvo, druidstvo, nordijski asatru, 
slovansko staroselstvo, navdušenje nad keltsko duhovno zapuščino, (neo)šamanizem 
itd.” (Črnič, 2012, str. 86). Tako lahko rečemo, da sodobni šamanizem oziroma neošamani-
zem lahko prištevamo kot pojav sodobnega poganstva, ki tako kot druge skupine stremijo k 
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hrepenenju po samoizpolnitvi in harmonični povezavi z naravo. Ta nova oblika duhovnega 
gibanja se je razvila predvsem v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja. 
V klasifikaciji različnih sodobnih alternativnih religijskih in duhovnih skupin na Slovenskem, 
ki jih sociolog Aleš Črnič predstavlja v članku Nove religije? A mislite krščanstvo? (2011), so 
navedeni tisti, ki se navezujejo na t. i. neopogansko in staroversko tradicijo. Predstavljene so: 
neopoganstvo, svobodna katoliška cerkev, Vrbov log in Borov log ter druge. Avtor kot enega 
izmed splošnih vzrokov za pojav takšnih gibanj poudarja tudi “iskanje pristne skupinske iz-
kušnje v skrajno individualiziranem poznomodernem svetu.” /…/ “hkrati pa sodobno po-
ganstvo odraža tudi neke splošne postmoderne eklektične trende” (2011, str. 176).  
Te ugotovitve veljajo tudi za gibanja, predstavljena v diplomskem delu. 
3.3 Pojavne oblike šamanizma 
Sodobne pojavne oblike šamanizma se pogosto poimenujejo s skupnim izrazom neošaman-
izem. Ta vključuje različne heterogene skupine novih šamanskih gibanj. Vendar Mayer v svo-
jem članku navaja drugačno razdelitev, kjer je neošamanizem eden izmed štirih predstavljenih 
konceptov. Kot že omenjeno, so po Mayerju glavna področja sodobnega šamanizma neoša-
manizem, urbani šamanizem, tehnošamanizem in kiberšamanizem. Sistematika vključuje pre-
poznane, razširjene, priljubljene vsebine, zato je dober prikaz stanja v družbi. V diplomskem 
delu povzemam njegovo sistematiko.  
3.3.1 Neošamanizem 
Neošamanizem lahko opredelimo kot neko skupno ime za heterogeno polje novih šamanskih 
gibanj oziroma je “konglomerat raznolikih praks, ki si prizadevajo oživiti ali posnemati ša-
manske tradicije v kontekstu današnje kulture in družbe” (Ivashchenko, Ivanov in Elinskaya, 
2019, str. 1). Lahko ga poimenujemo tudi kot “moderni šamanizem” in “zahodni šamanizem”. 
Antropologinja Joan B. Townsend je neošamanizem definirala kot: “nadrejeno kategorijo, ki 
vsebuje veliko različnih sodobnih šamanskih pristopov – nekateri bolj eklektični, drugi bolj 
specifični, vendar vsi poudarjajo (zahodni) koncept šamanizma” (Townsend v Mayer, 2008, 
str. 75). Lahko bi rekli, da gre za nekakšen “new age” šamanizem, ki je prilagojen na sodobno 
družbo.  
Zahodni neošamanizem v glavnem temelji na vidiku alternativnega zdravljenja in duhovnega 
učitelja. Posamezniki se lahko udeležujejo različnih alternativnih zdravljenj ali pa se celo 
sami naučijo osnovne šamanske tehnike, npr. nadzorovane uporabe spremenjene zavesti. Fun-
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dacija za šamanske študije, katere ustanovitelj je znani ameriški antropolog Michael James 
Harnerna, deluje že od leta 1985 v Kaliforniji. Na različnih delavnicah tečajniki pridobijo ra-
zlična znanja izkušenih domorodcev. Lahko bi rekli, da gre za neko povezavo med tradicijo 
drugih kultur in sodobno zahodno družbo. “Cilj teh prizadevanj je na eni strani širitev skupnih 
medicinskih in psiholoških terapij, na drugi strani pa krepitev in vzdrževanje teh načinov 
zdravljenja v njihovih primarnih kulturah, kjer jim močno grozi vpliv sodobnih zahodnih 
medicinskih tehnik” (Mayer, 2008, str. 76). Seminarji vključujejo znanja od povsem tehnične-
ga pristopa do čisto duhovno-religioznega pogleda, npr. nadzorovanje in uporabo spremenjene 
zavesti, različne načine uporabe šamanskih tehnik v upravljanju in poslovanju, različne rit-
uale, zdravilne seanse oziroma etnomedicinske delavnice, šamanske bobnarske skupine ter 
uvodne tečaje v osnovne šamanske tehnike. Seminarji s svojo širino znanj nudijo vsem zain-
teresiranim posameznikom vstop v “magični” šamanski svet. 
3.3.2 Urbani šamanizem 
Urbani šamanizem oziroma urbani šaman se od gibanja neošamanizem razlikuje, čeprav obe 
skupini sodita v “new age” šamanizem. Ključna razlika pri urbanem šamanizmu je, da urbani 
ali mestni šaman ne deluje samo na področju alternativnega zdravstva in samoaktualizacije, 
ampak na splošno velja za poznavalca globljega znanja oziroma za intelektualca, ki družbo 
sooča z resnicami. Lahko bi rekli, da je urbani šaman nekdo, ki je bil “na koncu” sveta oziro-
ma je nekdo, ki ve, kako svet dejansko deluje. Urbani šaman hkrati velja tudi za “anarhista”, 
ki deluje zunaj načel družbe. Njegovo temeljno načelo oziroma naloga je pomagati ljudem 
najti svoj odnos z naravo ter razumeti in ceniti to povezavo. Urbani šaman v sodobni družbi 
nosi funkcijo posrednika med naravo in družbo, torej s svojim delovanjem poskuša vzpostavi-
ti harmonijo med naravo in človekom, saj veliko ljudi v sodobni prenasičeni in preobremen-
jeni družbi išče nekakšen odmik od vsakdanjih norm in pravil. Njihov cilj je postati eno z nar-
avo.  
3.3.3 Tehnošamanizem 
Posebna vrsta sodobne oblike šamanizma je tehnošamanizem, ki je povezan s tehno glasbo. 
Tehno zabave oziroma rave “predstavljajo obredne dogodke, v katerih imajo lahko udeleženci 
impresivne duhovne izkušnje mističnega sodelovanja in povezanosti pod vplivom hitrosti 
monotonih ritmov in halucinogenih drog” (Mayer, 2008, str. 81). V tem primeru plesišče za-
bave simbolizira sveti prostor, kjer se povezujejo misli in energije drugih udeležencev in kjer 
je možno najti stik z drugimi resničnostmi. Lahko bi rekli, da ima tehno-šamansko plesišče 
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podobno funkcijo potovanja v svete svetove, do katerih popeljejo ekstazni ritmi glasbe. V tem 
primeru je šaman v podobi DJ-ja, ki prav tako velja za mojstra transa in ekstaze. Pri tehnoša-
manizmu ne gre za “religijo” ali obliko zdravljenja s pomočjo glasbe, ampak je cilj pridobiti 
šamansko stanje zavesti in iz tega novo izkušnjo.  
Razvidno je, da se etnične identitete tako šamanizma kot poganstva preslikavajo in dajejo 
moč in pomen novodobnim poganskim elementom v glasbi, tako v elektroniki, etno glasbi kot 
v metalu. Te novodobne oziroma modernizirane oblike izražanja šamanske kulture v glasbi ne 
smemo razumeti kot “dualistično ločitev med medsebojno antagonističnimi tradicionalisti in 
antitradicionalisti, temveč kot nadaljevanje med bolj tradicionalnim in bolj samosvojim oz. 
med zavedno poganskim in bolj glasbeno eksperimentalnim” (Strmiska, 2011, str. 390). Za 
bolj eksperimentalni prizvok glasbeniki tradicionalnim šamanskim zvokom dodajajo npr. ne-
tradicionalne inštrumente ali druge glasbene zvrsti (npr. metal, blues, elektronika). Na tak 
način se razvije nova subkultura ali celo nova glasbena zvrst, ki jo zasledimo na različnih 
glasbenih festivalih. Eden izmed bolj znanih festivalov, ki temelji na post-poganski glasbi in 
tradiciji, je letni festival alternativne scene Mėnuo Juodaragis v Litvi. Festival poteka v nar-
avi, ki simbolizira harmonijo med človekom in naravo. Festival dela edinstven izražanje 
tradicionalne baltske kulture v podobi bolj alternativnih novih oblik, od etno, neo-folka, post-
folka, rocka, metala do avantgarde. Poleg glasbene scene nudi tudi obrtne, umetniške, plesne, 
filmske in zgodovinske delavnice. Od različnih sodobnih plesnih predstav do uprizarjanja bitk 
v srednjeveškem slogu. “Mėnuo Juodaragis je kreativni možganski sklop za baltski svetovni 
pogled in estetiko, ki združuje staro in novo, avtentično in modem, pomen in 
spontanost” (“Mėnuo Juodaragis”). Festival je vsekakor pomemben vir in pobudnik razvijanja 
novih oblik glasbe, religije in kulture.  
3.3.4 Kiberšamanizem  
Kiberšamanizem je še ena izmed sodobnih oblik šamanizma v času digitalne dobe. Lahko bi 
rekli, da je kiberšamanizem preoblikovanje neošamanske prakse v kontekst digitalne kulture. 
Med vsemi oblikami je kiberšamanizem oblika, ki šamanske prakse vključuje v najmanjši 
meri. Šamanske prakse se odvijajo na spletnih portalih, kjer posamezniki s pomočjo tehnološ-
kih komunikacij in spletnih strani začasno spreminjajo svojo obliko identitete. Posameznik 
tako preko določenih spletnih mest upodablja in igra kakršno koli vlogo in pri tem spreminja 
stanje zavesti. Tematike spletnih strani se seveda navezujejo na združevanja duhovnih vsebin 
z drugimi ezoteričnimi elementi in posledično s sodobno tehnologijo. Gre za deljenje spiri-
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tualnih misli med druge uporabnike kibernetskega prostora. Tako kot je pri tehnošamanizmu 
obredni prostor plesišče, je pri kiberšamanizmu kibernetski prostor, v katerem posameznik 
lahko spremeni svojo identiteto oziroma doseže duhovno preobrazbo in kjer je zmožen izvaja-
ti, se igrati, dekonstruirati in rekonstruirati identiteto. 
V Rusiji je najbolj priljubljeno družbeno omrežje Vkontakte, kjer porabniki med seboj delijo 
vsebino neošamanizma, kot so besedila, slike in zvok. Besedilna sporočila zajemajo razne in-
formacije o šamanizmu in razne motivacijske citate. Vizualno vsebino večinoma zajemajo 
psihedelične slike, zvočna vsebina pa vsebuje glasbo, ki odraža etnične šamanske tradicije, 
neofolk in zvoke med obredi. Vse to odraža virtualno šamansko vesolje.  
Kiberšamanizem s spletom in medkulturno komunikacijo prepleta lokalno z globalno in tradi-
cijo z inovacijo oziroma sodobnostjo. Na neošamanskih spletnih straneh lahko opazimo, da se 
prepletata dve semiotični razsežnosti. Na eni strani gre za jezik tradicionalnih šamanskih sim-
bolov, na drugi strani pa gre za deljenje na blogih o šamanskih izkušnjah, do katerih lahko 
vsak dostopa.  
Ivashchenko in drugi navajajo štiri vrste spletnih strani:  
1. Spletna mesta šamanskih organizacij, ki so registrirane v nacionalnih ruskih republikah, 
npr. Republiki Tuva. Primeri spletnih strani: www.shamantengery.ru, www.adyg-eeren.ru, 
www. shamanism.asia. 
2. Osebne spletne strani, kot npr. osebna spletna stran sibirske šamanke Alle Gromove 
www.sibirskiyshamanizm.com.  
3. Spletne strani, ki podajajo informacije o šamanizmu, neošamanizmu ali posameznih et-
ničnih tradicijah in kulturah. Primeri spletnih strani: www.shamanstvo.ru/shamanizm.htm 
in www.shamanizm.org. 
4. Spletne strani o magiji, astrologiji in praksah samopomoči. Primeri spletnih strani: www.-
koodesnik.su in www.samospoznanie.ru (Ivashchenko in drugi, 2019, str. 4). 
V članku z naslovom Digital trance: neo-shamanism in the Russian Internet, ki obravnava in 
raziskuje ruske šamanske ter neošamanske spletne strani, so z analizo in raziskavo ugotovili, 
da te spletne strani obiskuje 40,5 % moških in 59,5 % žensk, kar pomeni, da je obiskovanje 
takih spletnih mest priljubljeno med obema spolom,a in sicer najpogosteje med 25. in 34. le-
tom (37,7 %) (Ivashchenko in drugi, 2019, str. 4). Poleg informacijskih in vizualnih vsebin je 
prav tako priljubljena zvočna vsebina šamanskih skupnosti, ki zajemajo različne nize etničnih 
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glasb, ki so običajno povezane s šamanskimi kulturami (neofolk in obredni ambient oziroma 
obredni ritmi). Med najbolj znanimi glasbenimi skupinami so: Wardruna, Heilung, Galdra-
reyniR. Njihova glasba vsebuje zvoke narave, zvok šamanskega bobna in globoki moški glas, 
v ozadju pa so nežni ženski vokali. Glasba je mogočna, ritmična, ki daje občutek spokojnosti 
in harmonije z naravo, ki lahko popelje v šamanski trans.  
Za kiberšamanizem bi lahko rekli, da je najbolj sodobna in modernizirana oblika šamanskih 
pogledov in praks v sodobni družbi, ki živi v digitalnem svetu, je nekakšen mediator med vir-
tualno komunikacijo in spiritualnim svetom. A vendar je kiberšamanizem najbolj oddaljen od 
tradicionalnega šamanizma. Kibernetično resničnost porabniki doživljajo kot alternativo 
psihedeličnim metodam spreminjanja zavesti, saj lahko vsak drugače uporablja kibernetični 
prostor. Svoja spiritualna potovanja in dosego zamaknjene zavesti lahko dosežejo z vizualno 
ali zvočno vsebino. Raziskovalci kiberšamanizma ugotavljajo podobnosti med tradicionalnim 
šamanizmom in najsodobnejšo obliko šamanizma (kiberšamanizem) oziroma med šamansko 
dinamično identiteto in virtualno identiteto. Filolog A. Lintrop meni: “tako kot šaman, ki med 
obredom začasno spremeni svojo obliko in identiteto, lahko tudi oseba, ki se giblje kot nomad 
skozi klepetalnice kibernetskega prostora, spremeni svojo identiteto inkognito” (Lintrop v 
Ivashchenko in drugi, 2019, str. 5).  
Kiberšamanizem in vse druge sodobne oblike šamanizma so samo rezultat prilagajanja ša-
manske tradicionalne kulture na sodobni svet sodobne družbe in sodobnim potrošnikom 
duhovnih storitev.  
3.4 Tradicionalni šamanizem v primerjavi s sodobnim šamanizmom 
Vsebina diplomskega dela tematizira zgodovino šamanizma in njegovo tradicijo ter sodobne 
oblike šamanizma. Šaman je mediator med svetim in profanim. Je komunikator med duhovi, 
ki si jih podredi s pomočjo transa ter v tem stanju zdravi in pomaga posamezniku, ki je prišel 
k njemu po pomoč. Šaman deluje samostojno in je v spokoju in močni zavezanosti z naravo in 
kozmično energijo ter dela v korist vseh živih bitij. Lahko bi rekli, da je šaman ezoterično bit-
je.  
Iz predstavitve sodobnih oblik je razvidno, da se sodobne oblike šamanizma razlikujejo od 
tradicionalnih oblik. Najpomembnejša in najvidnejša razlika je, kako postati šaman. Postati 
šaman je dolgotrajen proces, ki si ga izbrani posameznik ne more prostovoljno prisvojiti 
oziroma izbrati. Šaman lahko postane samo posameznik, ki ima dano moč in dar. Izberejo ga 
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duhovi, torej je poklican od višje sile. Zato šaman ne more biti vsak. Sodobne oblike pa to 
dopuščajo. Na ta način se razvrednoti njegova ezoterična narava. Ključna razlika med šamani 
in t. i. neošamani je tudi moč in globina transa, ki ga dosegajo. Pri tradicionalnem lahko za-
sledimo, da je šamanovo potovanje k dosegu transa dolgotrajen proces, ki lahko traja več ur. 
Njegova moč transa je globoka in intenzivna z razširjeno zavestjo. Pri t. i. neošamanu pa je 
lahko precej kratkotrajen in plitek, brez razširjene zavesti. Razlikuje se tudi pot do transa, ki 
je pri sodobnem šamanizmu pogosto dosežena tudi s pomočjo halucinogenih drog. Za tradi-
cionalni šamanizem velja, da se v ta stanja vstopa na druge načine (osamitev, dehidracija, 
obredja, ples do onemoglosti, ponavljajoči se ritmi …) in le izjemoma s pomočjo halucino-
genih rastlin.  
Sodobne oblike duhovnosti so prav tako podrejene duhovnemu materializmu, kjer so finančni 
učinki pomemben cilj. Pomembna in razširjena oblika širjenja znanj in veščin so seminarji, ki 
pogosto nimajo posebnih omejitev, kdo in zakaj se jih lahko udeleži. Tovrstni seminarji niso 
namenjeni vzpostavitvi komunikacije in zavezanosti z duhovi, ampak predvsem individual-
iziranemu posamezniku in njegovim potrebam samoizpopolnitve. Nekateri posamezniki lahko 
po opravljenem seminarju tudi pridobijo naziv šamana, brez iniciacij in pomoči višje 
kozmične sile oziroma energije. Takšno dejanje je Mira Omerzel-Mirit v svojem intervjuju 
označila kot uničevanje tradicionalnega šamanizma. Prav tako je mešanje sodobnih digitalnih 
tehnoloških oblik (kiberšamanizma, tehnošamanizma) s šamanizmom navzkrižno delovanje. 
Po Mirinih besedah kozmična energija ni možna v polju digitalnega. Pojem šamanizem se v 
tem primeru razvrednoti ali celo podleže polju komercializacije in popularizacije v sodobni 
razosebljeni in razduhovljeni družbi. 
Navedene vsebine potrjuje tudi sistematika dr. Aleša Črniča, ki jo je predstavil na znanstven-
em simpoziju Pogledi na duhovne svetove na Slovenskem. Navaja 10 točk oziroma 10 razlik 
med klasičnim šamanizmom in sodobnimi oblikami neošamanizma: 
1. Danes je potreben zelo kratek čas, da nekdo postane šaman. 
2. Duhovi, s katerimi sodobni šaman komunicira, so praviloma dobrohotni, niso sovražni, 
ampak prijateljski zavezniki – v tradicionalnih šamanizmih praviloma ne, tam si jih je 
pogosto treba podrediti. 
3. Duhovi so prijateljski vodniki, nad njimi šaman nima neposredne kontrole oziroma jim ne 
ukazuje – v tradicionalnem šamanizmu je to nujno. 
4. Šamansko znanje danes nima več ezoterične narave, temveč je dostopno vsem. 
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5. Ne vzpostavlja ravnotežja proti ogroženi naravi, temveč sodobni razosebljeni in razduhovl-
jeni družbi, v kateri nudi občutek smisla in pripadnosti. 
6. Sodobni praktikanti redko padejo v trans, ki je precej kratkotrajen ter plitek, predvsem pa 
doživijo individualizirane duhove, ne pa skupne mitologije in kozmologije. 
7. Je skrajno individualiziran (sodobni šamani praviloma niso del tesno povezane skupnosti s 
skupnimi verovanji, tako načini kot nameni šamanskega delovanja so individualizirani). 
8. Odsotnost posebne družbene vloge, razen v ozko zamejenem novodobniškem miljeju (kar 
včasih ni zanemarljivo, tudi finančni učinki znajo biti pomembni, a širše prepoznave 
družbene vloge in vpliva ni več). 
9. Status šamana ni toliko odvisen od širšega priznanja, temveč bolj od samega praktikanta 
oziroma njegove samopercepcije (nekateri praktikanti delujejo kot šamani in izobražujejo 
druge, drugi vključijo šamanistično znanje v svoje delo terapevtov, medicinskih sester itd., 
največ pa jih to znanje uporablja za samopomoč). 
10. Namen šamanističnih tečajev ni vzpostaviti kontrole nad duhovi (in s tem vzpostaviti 
ravnotežja v družbi), temveč nad svojim lastnim življenjem; namen je opolnomočenje 
posameznika, tudi njegovo samozdravljenje. Prenos težišča s skupnostne na individualno 
raven” (Črnič, Aleš (2019): Šamanizem: od tradicionalnega obvladovanja duhov do 
sodobne kontrole nad lastnim življenjem. Predavanje na simpoziju Pogledi na duhovne sve-
tove na Slovenskem. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 14. oktober 2019).  
Te predstavljene točke odlično definirajo profil sodobnega šamanizma. 
3.5 Empirični del 
3.5.1 Uvod 
Pomemben del diplomskega dela je tudi aplikativna obravnava primerov dobrih praks. Z anal-
izo spletnih strani dveh šamank dobimo vpogled v sodobno ponudbo tovrstnih vsebin ter 
hkrati prepoznamo, kaj družba potrebuje. Tudi predstavljeni intervju je dober primer in vzorec 
delovanja te duhovne prakse.  
3.5.2 Primer 1: osebna spletna stran Alle Gromove 
Alla Gromova je sibirska šamanska z 20-letnimi izkušnjami. Ljudje prihajajo h Gromovi z 
različnimi življenjskimi vprašanji, kot so: “iskanje partnerja, družinske vezi, vzgoja otrok, 
ozdravitev fizičnih in psihičnih bolezni, izboljšanje finančnega stanja ali pa z željo po odpravi 
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dolgov” (“Aayla Shaman”). Gromova sodeluje v različnih projektih. Največji projekt je pro-
jekt Moč družine, ki združuje najmočnejše šamane na svetu za skupne seanse, ki se jim lahko 
pridruži vsak, ki je starejši od 26 let. Na seminarju Moč družine se posamezniki naučijo raz-
ličnih osebnostnih veščin, npr. kako najti ravnovesje v sebi in kako odpraviti druge osebne 
stiske in živeti bolj polno in bogato življenje. Poleg projektov in osebne spletne strani ima 
tudi svojo stran na YouTubu, kjer predstavlja svoja uvodna predavanja, ki jih podrobneje 
predstavi na seminarjih (https://www.youtube.com/channel/UC3jpGfSnIWFzTypdEw-
KHRWQ). Zanimivo je tudi zdravljenje s šamansko glasbo, imenovano “magija”. “Med pos-
lušanjem zdravilne šamanske glasbe zvočni valovi spodbudijo proces regeneracije telesnih 
celic in povečajo njihov energijski potencial, zaradi česar koža pridobi mladosten videz in 
prav tako se povrne moč las in nohtov” (“Aayla Shaman”). Zdravilno šamansko glasbo je 
možno kupiti preko spletnih plačljivih glasbenih strani.  
Iz komentarjev, ki so zapisani na njeni spletni strani, je razvidno, da so uporabniki oziroma 
njeni učenci nad njenim delovanjem navdušeni in so ji hvaležni za mir, ki ga najdejo v sebi. 
Vsekakor lahko rečemo, da posamezniki ali uporabniki šamanskih spletnih strani iščejo v 
življenju nekaj več, neko popolno harmonijo, neko spiritualnost ali celo začaranost v realnem 
svetu. Mogoče celo beg pred realnostjo ali pa samo miren kotiček, kamor se lahko umaknejo 
in ponovno poiščejo svoj mir. V sodobni družbi, kjer je veliko različnih pritiskov in stresnega 
življenja, je popolnoma razumljivo, da posamezniki potrebujejo odklop od vsakdanjega živl-
jenja in večjo duhovno povezanost telesa z umom. To jim Gromova tudi omogoča. 
3.5.3 Primer 2: osebna spletna stran Mire Omerzel-Mirit in ansambla Veduna 
Med znanimi duhovnimi učiteljicami v Sloveniji je dr. Mira Omerzel-Mirit, ki zdravi s po-
močjo glasbe. Je avtorica več knjig na temo spiritualnosti, zbirka devetih knjig Kozmična te-
lepatija ponuja pregled različnih praks ter njenih osebnih izkušenj. Etnologinja je leta 1999 
ustvarila ansambel in katedro za staro in meditativno glasbo ter transcendentalni zvok ljudstev 
sveta Vedun. Znanja, ki jih deli na raznih delavnicah in bivalnih tečajih, je pridobila od različ-
nih modrecev zdravilcev, svečenikov in šamanov različnih kultur. “Delavnice in tečaji katedre 
Veduna pomagajo ozaveščati in razreševati vzroke težav in nadlog, posledice rušilnih misli in 
čustev, ter ponujajo orodja za odpravo neravnovesij in bolečine v življenju” (“Veduna”). S 
pomočjo tečajev in z iniciacijami s svetlobno-zvočnimi kodami kozmične resonance posa-
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mezniki spodbudijo in povežejo svoje telo z umom, aktivirajo (samo)urejanje in (samo)zdra-
vljenje. Tukaj gre ponovno za iskanje ravnovesja znotraj samega sebe.  
Delavnice in tečaji:  
- Kozmična zvočno-energijska kirurgija 
- Kozmične, galaktične in planetarne iniciacije  
- Cikel delavnic/intenzivov 
- Veduna Kozmična resonanca  
- Bivalni tečaji 
- Veduna pranično-bretarijanski suhi post 
- Transcendenca zavesti in zvoka (“Veduna”). 
3.5.4 Analiza 
Iz obeh primerov je razvidno, da so duhovne prakse z elementi šamanizma v sodobni družbi 
izjemno priljubljene. Posledično narašča zanimanje za študije o spremenjenih stanjih zavesti 
in stiku z višjo kozmično energijo, ki bo v nas vzbudila ravnovesje in harmonijo s telesom in 
umom. Ta gibanja kličejo k novemu “razsvetljenju”. Posameznik se lahko udeleži različnih 
delavnic z namenom samoizpopolnjevanja, samourejanja in samoduhovnosti. Te delavnice 
posameznikom dajejo višji cilj v življenju in občutek pripadnosti z višjo kozmično silo in 
energijo. Karizmatični mediji, v tem primeru sta to Rusinja Alla Gromova  in Slovenka Mira 4
Omerzel-Mirit, s svojo osebnostjo in energijo ponujajo udeležencem delavnic, da se približajo 
in vzpostavijo stik z višjo kozmično energijo. Pri pregledu osebnih spletnih strani obeh izjem-
nih posameznic so bile vidne precejšne razlike, kar seveda tudi odseva njun način dela. Pri 
spletni strani Mire Omerzel-Mirit in ansambla Vedun spletna stran služi zgolj predstavitveno, 
on-line prakse niso možne, saj je Mira Omerzel-Mirit v intervjuju dejala, da tehnologija in 
digitalizacija ne morata delovati s kozmično energijo, saj sta v nasprotju. Ena drugo izpodri-
vata. Učinkovite duhovne seanse so lahko samo na osebni ravni, vsekakor pa ne morejo biti 
izvedene preko računalnika ali “on-line” dogodkov, saj tako ne morejo biti pristne in avtentič-
ne. Način izvedbe pri Gromovi pa je popolnoma drugačen. Njena spletna stran nudi polno on-
line dogodkov in seminarjev. Na njeni YouTube strani najdemo številne posnetke in odgovore 
o različnih potrebah in težavah sodobnega človeka, npr.: kako se spopasti z izgubo bližnjega, 
boleznijo, kako ločiti zlo od dobrega, kako postati oziroma ostati srečen v svojem življenju.  
 Aayla Shaman4
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Ključne razlike med obema so vsekakor drugačna predstava, namen in podoba obeh posa-
meznic. Gromova je enako aktivna tako on-line kot na osebnih seansah. Nudi pogovore in 
seminarje preko spleta, s katerim lažje globalno dostopa. Njen način dela je prilagojen sodob-
ni potrošniški družbi, Mira Omerzel-Mirit pa svoje seanse, pogovore in seminarje opravlja le 
in zgolj na osebni ravni, saj meni, da tehnologija in energija nikakor ne moreta sodelovati.  
Pri primerjavi obeh je vidna kontradiktornost. Lahko bi rekli, da Mira Omerzel-Mirit deluje 
na tradicionalen način, ki je po njenih besedah edini pravi in učinkovit, Gromova pa se je svo-
jo ponudbo in delovanjem povsem prilagodila digitalni dobi in uporablja jezik informacijskih 
tehnologij. Vsekakor sta obe izjemno dejavni in prisotni ter presoja o tem, kaj je bolj prav, niti 
ni smiselna. Morda je pomembnejše to, da je ponudba na voljo za vsakogar.  
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4. Zaključek in sklepne misli 
Diplomsko delo obravnava sodobne oblike šamanizma v sodobni družbi in kulturi. Uvodoma 
so zastavljena temeljna raziskovalna vprašanja, na katere odgovarja vsebina dela. 
Raziskovalna vprašanja: 
1. Katere so sodobne oblike šamanizma? 
2. Kaj so njihove značilnosti? 
3. Kako se razlikujejo od starih tradicionalnih oblik šamanizma? 
4. Kaj so vzroki zanje in kako nanje gleda širša družba? 
1. Sodobne oblike šamanizma so zelo razvejene in sodijo v t. i. nova religijska gibanja oziro-
ma novodobno duhovništvo. Poznamo različne sistematike, poimenovanja in opredelitve (več 
gl. Črnič). V diplomskem delu so na podlagi članka The Figure of the Shaman as a Modern 
Myth: Some Reflections on the Attractivneness of Shamanism in Modern Societies (2008) po-
drobneje predstavljena samo izbrana štiri področja, ki se izrecno nanašajo na lik šamana in 
šamanizma: neošamanizem, urbani šamanizem, tehnošamanizem in kiberšamanizem. 
Neošamanizem je v konceptu tega članka predstavljen kot oblika sodobnega ali zahodnega 
šamanizma. Lik šamana je predstavljen z vsemi svojimi funkcijami zdravilca in duhovnega 
učitelja, a deluje le na individualni ravni. Njegova funkcija ni vzpostavljanje komunikacije z 
duhovi, ampak zgolj nastopa v vlogi duhovnega učitelja, ki posamezniku pomaga vzpostaviti 
povezavo med duhom, telesom in umom. 
Urbani šamanizem je v vlogi meščanskega intelektualca in modrega človeka, ki poglobljeno 
razmišlja o sodobnem svetu in njegovi problematiki v kontekstu duhovnosti. 
Izraza tehnošamanizem in kiberšamanizem se uporabljata predvsem v povezavi s sodobno 
tehnologijo in digitalizacijo, predvsem na področju glasbe in interneta. Na področju glasbe je 
šamanizem predstavljen v raznih sodobnih poganskih glasbenih scenah in elektronski glasbi, 
kot npr. psytrance. Obe zvrsti glasbe sta med mlajšo generacijo priljubljeni in sta tudi del 
večjih festivalov.  
Veliko je osebnih spletnih strani karizmatičnih osebnosti, ki v vlogi duhovnega učitelja delijo 
svoja znanja in energijo vsem, ki jo potrebujejo, tako prek računalnika kot na osebni ravni. 
Poleg osebnih seans se organizirajo različni seminarji, kjer se lahko zbere večje število ljudi.  
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2. Značilnosti sodobnih oblik so vsekakor prilagojene sodobni urbani družbi, ki išče vez med 
svetim in profanim. Posledično se zatekajo k različnim sodobnim oblikam duhovnih gibanj 
oziroma novodobne duhovnosti, kamor spada tudi šamanizem oziroma neošamanizem. 
Sodobne oblike so bolj podrejene duhovnemu materializmu in pogosto tudi dobičku. 
Posledično se njihova avtentičnost in pristnost lahko zameglita. So globalno prisotne, njihova 
priljubljenost v sodobni družbi pa narašča. Sodobne oblike šamanizma torej vsebujejo prvine 
tradicionalnih predvsem v podobi, medtem ko je vsebina tradicionalnemu izvoru odtujena.  
3. Ključno raziskovalno vprašanje se nanaša na razlike med tradicionalnim šamanizmom in 
njegovimi sodobnimi oblikami. Razvidno je, da so razlike precejšne tako na osnovi pridobitve 
naziva šamana, moči transa in njegovega namena. V tradicionalnem šamanizmu je pot do 
naziva šaman dolgotrajna ter ga spremlja močan in globok trans. Vsekakor naziv šamana ni za 
vsakogar, saj posameznika zberejo duhovi, ki mu omogočijo moč šamana. V sodobnih ob-
likah pa je dostopnost do statusa šamana veliko lažja in nezahtevna. Določenih šamanskih 
praks se lahko nauči vsak posameznik. Zato je posledično spremenjena tudi vloga šamana v 
družbi. Šaman v tradicionalnem smislu ima vlogo komunikatorja in posrednika z duhovi 
oziroma višjimi kozmičnimi silami. Deluje v korist vseh živih bitij in celotne skupnosti. Na-
men in težišče novodobne duhovnosti ni več skupnost, ampak posameznik. Šaman v tem 
primeru deluje na individualni ravni posameznikovega samouresničevanja.  
4. Odnos družbe do duhovnih gibanj se je spreminjal v skladu z določenimi zgodovinskimi 
obdobji. Poznamo zgodovinske dobe, ki so bile naklonjene in odprte duhovnemu razvoju (an-
tika, renesansa, razsvetljenstvo …) in tiste, ki so ga tesno omejevale ali celo prepovedovale 
(srednji vek, 2. svetovna vojna). Z razvojem znanosti in njenih teorij se je pogosto spreminjal 
tudi odnos do razumevanj vsebin, ki jih znanost težje opredeli. V šestdesetih letih 20. stoletja 
sta se v začela obujanje in zanimanje za samoduhovnost v različnih pojavnih oblikah.  
Danes je ponudba na tem področju izjemno pestra, iz številnih duhovnih praks pa se je ustvar-
il donosen posel. Sodobni človek vse bolj potrebuje tudi bogat spiritualni um. “Enostavno je 
zemeljski svet za nekatere postal premajhen, preozek in s pomočjo šamanskih metod odkriva-
jo druge duhovne svetove in se povezujejo s kozmosom, ki ga razumejo kot velik, neskončni 
organizem” (Roženbergar Šega 2019, 10). Sodobna družba ima hitro posplošen odnos do ša-
manizma. Za boljše razumevanje, doživljanje in vživljanje ter boljšo oziroma pravilno pred-
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stavo o šamanizmu in njegovi tradiciji bi se morala sodobna družba bolj poglabljati v tovrstne 
vsebine. To delo je narejeno v tej smeri. 
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Priloga 
6.1 Priloga A: intervju z Miro Omerzel-Mirit 
8. avgust 2020, Škrilje 
1. Ali se dojemate kot šamanko? 
1. Šaman je oseba z zelo široko zavestjo. Šaman se rodi, naziva ne moreš kupiti in ne 
moreš se zanj izšolati. To si ali pa nisi. V mojem rodu, zlasti babice so bile vse zdravilke, 
šamanke, zališčarke, imele so znanja prerokovanja in moč videnja energij. Šamani, s ka-
terimi sem sodelovala, so temu rekli rodovni šaman. Izhajaš iz neke genetske osnove, ker 
drugače je to nemogoče. Lahko imaš danosti ali pa jih nimaš, imaš dovolj široko zavest in 
srčnost ali jo pa nimaš. Seveda lahko skozi življenje dopolnjuješ svoja znanja, vendar je 
nemogoče, da bi kar iz nič postal šaman. 
2. Kako delujejo vaše tehnike zdravljenja in kako jih prilagodite aktualnim proble-
mom sodobnega človeka? 
Ne uporabljam nobenih tehnik, povezujem se z izvorom in prosim, da steče življenjska 
energija skozi mene. Vsaka tehnika je slej ko prej ovirajoča, vsaka ti lahko sicer malo 
pomaga, npr. transcendentalna meditacija, da se malo urediš, potem moraš pa nehati. Če 
hočeš resnično delovati s temi življenjskimi energijami, rabiš samo zaustavit um, odpreti 
svojo zavest in srce, in to je vse. Pa jasno povedat, kaj želiš, npr. prosim za energijsko 
povezavo s tem ali onim človekom ali pa npr. za preusmeritev vremena. Vse, kar je, je 
povezovanje z oceanom energije, iz katerega zajemaš. Ta univerzalna življenjska energija 
te hrani v celoti ali pa skozi tebe teče zato, da nekomu pomagaš, zmanifestiraš in uresničiš 
nekaj. Med tem ko umske tehnike, nobene tehnike ne morejo biti prisotne. Tisto, kar 
uporabljajo šamani kot orodje in ne kot tehniko, je spontani zvok. Zato šaman uporabi 
kakšen krik ali neki zvok, ki sam po sebi pride. Tehnik ni, je samo predanost, prevajanje 
in odpiranje toku življenjske energije.  
Ljudje so ljudje, povsod imajo določene probleme. Spet je odvisno od njihove zavesti, kaj 
jih pritegne in kaj ne. Nekdo, ki je blizu razprti zavesti, bo iskal pomoč pri nekom, ki ima 
že razprto zavest oziroma še bolj široko. In sploh ni važno, kdo je, kaj dela, koliko je 
star …Važna je samo zavest; kako in s čim ta resonira in kaj pravzaprav človek v življen-
ju išče. 
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3. Katere so največje težave, s katerimi se pri svojem delu soočate? 
Nerazumevanje ljudi. Težko jim dopoveš, da je za zdravje treba nekaj naredit. Narediš 
nekomu nekaj dobrega, a ta nič ne razume, ker je preozek, takrat so težave. To so take 
stvari, ki se dogajajo vedno in povsod. Drugače ni nekih posebnih težav. Delujem po svoji 
vesti in zavesti in počnem, kar vem, moram in zmorem. Poleg tega se zavedam, da pridejo 
k meni po pomoč le tisti, ki so vsaj blizu tega, kar počnem. Tisti, ki me potrebujejo. Če pa 
pride kdo zaradi nekih materialističnih teženj in želi neko pomoč, ga hitro »zavoham«. 
Veliko ljudi ne razume tega duhovnega potovanja in dela na sebi. Vsakdo mora videti, kaj 
se v njem dogaja, kaj moraš spremeniti, kaj moraš popraviti. Mnogi duhovni učitelji se 
gredo t. i. duhovni materializem – vse skušajo prilagodit nekim miselnim vzorcem, mate-
rialnim vzorcem, a s tem nihče ne pride daleč. Le z ljudmi, ki to razumejo in sprejmejo, je 
mogoče spreminjanje, vse drugo je izguba časa. 
4. Ena izmed sodobnih oblik šamanizma se imenuje tehnošamanizem, ki je povezan z 
elektronsko glasbo. Kako menite, da mlajše generacije dojemajo pojem šamanizem?  
Mladi šamanizem dojemajo predvsem v povezavi z drogami. A to ni nič! To je črna magi-
ja. Elektronika te uničuje. V njej ni življenjske energije. Morate se zavedati, da mora vsak 
šaman ustvariti svoj zvok. Tudi moj ansambel Vedun kreira svoj spontani zvok trenutnosti 
za določeno nalogo ali določenega človeka. Tak zvok je neponovljiv. Je čisto drugačen. 
Vsak je unikaten in zato potrebuje unikatne vibracije, drugačne zvoke. Ne vem, zakaj 
hočejo biti mladi šamani. Dobro se je pri tem vprašati, zakaj hočejo biti šamani. Biti ša-
man ni enostavno. Daruješ sebe. In znati je treba, sicer uničuješ vse, kar so šamani včasih 
znali in zmogli. Če odpreš vse svoje radarje, moraš zaznati isto realnost, če delaš z 
drugim šamanom. Šamani imajo skupno znanje ali modrost o tem, kako priti do cilja, 
kako harmonizirati. Imajo sposobnost, da to dosežejo. Vsako bitje zahteva drugačno vi-
bracijo. Trans ne pomeni biti zadrogiran, trans pomeni drugačno možgansko valovanje, 
umirjeno možgansko delovanje blizu spanja. V transu lahko človek um zaustavi in v tem 
zaustavljenem umu lahko prevaja potrebne energije in sprejema tudi informacijo o vsem. 
Zato gre šaman v trans … To je način, ki lahko traja ure … a brez droge. Šaman lahko 
predpiše droge, npr. pejotl, nekomu, ki je na robu preskoka zavesti in mu pomaga skozi ta 
vrata. A samo v izrednih razmerah. Začela se je neka silna moda obračanja nazaj. Z vsako 
drogo se tudi človeku le zapre pot in um se zapre. Skok zavesti se bo zgodil le s trudom. 
Moda jemati droge in biti šaman lahko uniči celo raso, cele generacije. Nove generacije 
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morajo dojeti, v čem je bit, ne pa da na ta uničujejo same sebe. Mislijo, da si z drogami ne 
škodujejo, ker so šamani nekoč izjemoma jemali droge. Na ljudeh je, da se naučijo pre-
poznati, kaj je res in kaj ne. Droge uničujejo avrično energijsko polje.  
5. Kakšen pogled ima sodobna družba na vaše delovanje in na različne duhovne 
prakse? 
Nikakršnega. Saj je večina duhovnosti bila že zdavnaj odvzeta, še posebej po drugi sve-
tovni vojni. Čas socializma je bil usmerjen proti duhovnosti. Šele zdaj se spet prebuja, 
tradicije prenašanja starega znanja pa so bile prekinjene. Nekaj zaradi inkvizicije, potem 
zaradi druge svetovne vojne. Ljudje ne vejo, kaj bi. Ampak, če je človek dovolj široke 
zavesti, potem ga bo to zanimalo, vsi ostali pa bodo po tem pljuvali. Ene bolj zanima ma-
terialni svet, druge bolj duhovni. Obstaja velika razdvojenost, ker je bila duhovnost preg-
nana iz našega življenja. To ne gre kar tako. Tu so potrebna desetletja, da ne rečem stolet-
ja, da se znanje obnovi. Inkvizicija je bila obrnjena proti posebnežem in proti duhovnim 
močem. Pa še vojna je dodatno prekinila prenos znanj. Človek na določeni stopnji zavesti 
se sicer lahko zanima za duhovnost, pa če je ves svet proti njemu. In se zgodi, ko se zgo-
di, če se zgodi. Ne moremo posploševati, nima smisla. Posploševanje, kako gleda družba, 
ni možno, ker je pogledov ogromno in ti so različni. Vse je odvisno od ravni zavesti, od 
tega, kako človek razume dogajanje in deluje, kako vidi in razume. Zato imamo tudi to-
liko problemov na svetu, ker obstajajo različni pogledi. Problem znanosti je, da hoče najti 
neke skupne imenovalce, ki pa jih ni. Leta 1999 sem si rekla, da se z znanostjo ne bom 
več ukvarjala, ker zgubljam čas. Moram iti v duhovne sfere izročil različnih kultur bolj 
detajlno, v globlje raziskovanje, v praktično in izkustveno, ne pa da premetavam neke in-
formacije in iščem neke vzorce na osnovi izkustva uma. Um je namreč trgovec. Samo z 
izkustvom lahko preverjamo stvari in vidimo v bit stvari. Znanost dela preveč na temeljih 
premetavanja informacij in na zgolj razumskem dojemanju. Izkustvo lahko nekaj spre-
meni povsem v nasprotno.  
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